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На основе метода обобщенной матрицы рассеяния разработаны и 
программно реализованы  математические модели полосовых частично-
заполненных ВДР фильтров (рис. 1). Модели позволяют повысить точность 
проектирования, поскольку позволяют учитывать не только 
распространяющиеся, но и затухающие волны, что является особенно важным 
при конструировании фильтров в миллиметровом диапазоне. 
Проведено исследование сходимостей данных моделей с целью 






Рис. 1. - Геометрии задачи: (а) - частичное заполнение по ширине (H-волны), (б) 
- частичное заполнение по высоте (LM-волны), здесь: I - регулярный волновод, 
1 - запредельный волновод, 2 - частично заполненный диэлектриком 
 
Разработанные модели реализованы на высокоуровневом языке 
программирования C++ и представлены в виде динамически подключаемых 
библиотек: hmodes.dll и lmmodes.dll. 
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